İnsanlar Terk Etmeye Başlamadan Bu Yanlışa Dur Deyin! by unknown
Bugün 2 şubat, Dünya Sulakalanlar Günü. Kısaca imzaya açıldığı kentin adı ile bilinen Ramsar  Sözleşmesinin 
(SULAKALANLARI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ) imzaya açıldığı gün olan 2 şubat Günü, 1997 yılından bu yana 
tüm dünyada sulakalanların korunmasına yönelik kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla değişik etkinliklerle 
kutlanıyor.
Türkiye 1994 yılında Sulakalanların Korunması sözleşmesine taraf oluyor. Sözleşmeye taraf olurken Kayseri’deki 
Sultan Sazlığını, Kırşehir’deki Seyfe Gölü’nü, Göksu Deltasını, Kuş (Manyas) Gölü’nü ve Burdur Gölü’nü, 1998 
yılında Uluabat Gölü’nü, Seyhan Deltası’nda yer alan Akyatan Lagünü’nü, Gediz Deltası’nı, Kızılırmak Deltası’nı, 
2005 yılında ise Yumurtalık Lagünleri ile yeryüzünde bir başka benzeri bulunmayan Konya ilimizdeki Kızoren 
obruğu ve Meke Gölü’nü Sözleşme Listesine dahil ettiriyor.  Tüm dünyaya özellikle Sözleşme Listesine dahil ettirdiği 
alanlar olmak üzere sınırları dahilindeki tüm sulakalanlarını koruyacağını taahhüt ediyor. Aradan daha 5 yıl geçmeden 
sadece ülkemizin değil Avrupa ve Ortadoğu’nun da en önemli sulakalanlarından biri olan Sultan Sazlığı kurutuluyor.
Uluslararası sözleşmelere atılan imzalara ve taahhütlere rağmen maalesef tüm dünyada terk edilen yanlış politika ve 
uygulamalara devam ediliyor, göllerimiz birer birer kuruyor.  Ereğli ve Hotamış Sazlıkları, Tersakan ve Eşmekaya 
gölleri sadece Orta Anadolu’da son 10 yılda tamamen kaybettiklerimiz. Eber, Akşehir, Kulu, Bolluk ve Türkiye’nin 
ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, yine Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir  ise hemen önlem almadığımız 
takdirde kaybetmek üzere olduklarımızdan. Akarsularımızın durumu da farklı değil, Büyük Menderes, Gediz, Ergene, 
Seyhan, Ceyhan gibi önemli akarsularımız her geçen gün biraz daha kirleniyor ve kullanılamaz hale geliyor. Yeraltı 
sularımız her yıl biraz daha azalıyor. Orta Anadolu’da yer altı su seviyesi son 15 yılda aşırı kullanım nedeniyle 17- 18 
metre düştü  ve bu düşüş artarak devam ediyor. Yakın gelecekte kaçak kuyuların kapatılması ve suyun daha tasarruflu 
kullanılması gibi radikal tedbirler alınmadığı takdirde tüm Orta Anadolu’da bırakın sulama suyunu, içme suyu bulmak 
dahi sorun olacak.
Başta sukuşları olmak üzere sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak 
kabul edilen sulakalanlar, yeraltı sularını besleyerek, taban suyunu dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları 
kontrol ederek bulundukları bölgenin su rejimini de düzenlerler. Sulakalanların kurutulmasıyla milyonlarca kuşun ve 
diğer yaban hayatının yaşam alanları yok edildiği gibi son yıllarda Ülkemizde yaşandığı üzere kuraklık başlıyor.
Su yaşamın ve bireylerin en temel gereksinimi. Sulakalanların kurutulduğu bölgeleri ilk terkedenler kuşlar oluyor. 
Yakında sıra insanlara gelecek. Dünya Sulakalanlar Günü vesilesiyle yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. İnsanlar 
terk etmeye başlamadan, bu yanlışa dur deyin. çünkü, insanlar terk etmeye başladığında artık yapılacak bir şey 
kalmamış olacak. Yeryüzündeki diğer çöller gibi !
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